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Vista h sentencia dieÜldl1 en tres do julio últ im o, por
la Sala ele .Justieia del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en la qu o, con desaprobaci ón de la del Consej o de
guerra ordinario, celebrado en Oó,c1iz el día diez y seis de
enero próximo anterior, so condena á la pena do muerto
:i los paisanos hermanos Jer ónimo, Antonio y Domingo
Sevilla Ben ítez, como autores del delito de insulto á Iuor-
za sr mada, :.í. eonsecuoncin del cual falleció el carabinero
Jeró nimo Ranill a Montellanes; teniendo en cuen ta que
cm la comisión del delito concurrieron, entres otras oír-
cunstancias, la muerte de un hermano y nn primo de los
sentenciados; de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena do muorte im-
puesta á J erónimo; Antonio y Domingo Sevilla Bonítez,
conullltándosela por la inmediata do reclusi ón perpetua,
COn las accesorias qu e expresa la parte dispositiva de la
sentencia.
Dado en San Scbas tián ú trece ele agosto de mil ocho-
G¡"n tos noventa v uno.,.
J LU lÍA .CRISTINA
El !,fiuisüe de lit Guerra,
1L1.llCl~m m: Azc,ünU.(lA.
© Ministerio de Defensa
ASOENSOS
2.\1 SECCIÓN
Exemo. Sr.: Bn vista do la propuesta reglamentaria <le
asconsos formulad a por V. E . en 6 del actual , para : cubrir
las vacantes ocurridas en el Cuerpo de Estado ¡,rayor del Ejér-
cito, durante el mes próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido eonce-
del' el emple o.superior inmediato de dicho cuerpo, á los je-
fes y oficiales comprendid os on la siguiente relación, que
empieza con D. Ignacio Castañera y GOl1zálm~ Cadrana y t er-
mina con D. Antonio de Zea y Patero, con la efectividad que
en la misma relación se expresa; debiendo ademá s tomar
número en la escala el coronel graduado, teniente coronel
Don Ramiro r~!azarredo y Allende Salasar, que se hulla en si ·
tua ción de excedente y prestando servicio, en comisi ón, en
la Capitanía General de Galí cía,
Al propio tiempo se ha servido disponer S. M. que el co-
ronel D. Igna cio Castañera y González Oadrana, continúe
en la Isl a de Cuba hasta cumplir l os seis años de peYJ!1a-
nencia , quedando en situación de excedente con todo el
sueldo, con arreglo al urt , 5.° de la ley de 19 do julio de
1889 (C. L. núm. 344), y que el comandante D. Guillermo
López Rul1,continúe en la situaciónde supernumerario sin
sueldo en que se encontraba, por no haber manifestado de-
seos en contrario.
De real orden lo digo lI. V. E:para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde it V. E . muchos a ños. Madrid :
13 ele agosto elo 1891.
Azd ..RRAGA
Señou 'Inspector general del Cuerl)o de Estado Mayor del
Ejército.
Boñoros Capitanes generales do la Isla (10 Cuba, Vnlcllcia, Ga-
licia, Grafilada y Castilla la Nueva é Inspector general de
Administración I!Yilitar.
t~06 15 agosto 1891
---- ---- ._--
D. O. núm. 176
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.Madrid 13 de agosto de 1891. AzckaRAGA
Excmo. Sr .: Aprobando la propuesta reglamentari a do
ascensos formulada por V. E . en G del actual , el Rey (qne
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente de l Reino,
ha tenido A bien conceder el empleo superior inm ediato al
oficial t ercero D. Juan Puertas He.rn!mdez, que ti ene su des -
ti no en el Gobierno Milit:w do Santander, p rimero GIl l a es-
cala de su clase; debiendo disfrutar en su nu evo emp leo de
oficial segundo In. efectivida d de 2!J de julio último . Es, nsi-
mismo , la voluntad (le 8 . M., que el oficial tercero Don B.n-
perto Gom:ález.ll.nlJ.rade, que RO encuentra excedente con todo
el sueldo por reforma, y agregado :i Ia Ins pecci ón General de
Infantería , con arreglo Ú Io lljspLH)"'~o en la roul orden de 15
do marzo de l BH!) (D. n. n úrn . (3), sea colocado en activo,
ocupando vnennto de plantilla .
Do roal orden]° (11.g0 :l V. K p :1:rn su non ooimiento y
p.fec·(;m;: consigu ientes. Dios gua rde I\' V . E. mu ch os años ,
Madríd 1g de Il~; ):-;t() de .1 sei .
Se ñor Ius p-ctor genera} del Cuerpo Auxiliar de Oñoínae r;¡:j·
litares.
80)101'0,1 ('¡;¡lÍi::lllPF: gn Hl"flks do Castm a la Nne'l[tl y Burgos tI
Inspectores p·: :I: m ·¡]l (lf; ,le Tufanteria y Administración IY.fi·
Iitar.
juli o último (O. L. n úm . 293), formulada por V. E . con fo-
cha 8 del actual, el Rey (q . D. g .), Y Oll su nombro la Reina
R(\ge~ilto del R OÜiO, h a tenido á bien conceder 01 empleo d<)
médicos primeros, á Jos segundos del menoíouado cuerp o
comprendidos en la síg uien ;e relación, m arcada con 01 nú -
mero 1 , que da principio con D. Félix Estraia y Cata Yl"a, y
-;;ermina CaD. D. Gaspa r Quirog'a y Dorado, por sor los más nn-
ti guo:-3 en la escal a de su elaso y 08Ü U' dccluradoe ap tos para
01 m;CCIlSOj debiendo di sfr ut ar en el que se les confiere, la
LoJoc ~iy.¡d¡],d de 27 do j ulio próximo pasado. Es , as ímismo, la
¡ volunaad do S. M., que los que prest an ¡¡US servicios en DI·
¡ ~l\,m,LL .(:11 pinza d ol omp\o~ ft que f,s; .~ion~l(ln, continúen eI~
I sus (h,;,iL W J11 C0n las eondícíouos establecidas en el art o 5.c,
! d o l a ley (lo 19 d e julio d e 188H y real orden do 2·:t de junio
! l1i, 1300 (C' . L. núm . 3,14 y 211), Y que los médicos prime-
~ ros rel uc íonnd os en la se ñalada con 01 núm. 2, que prínei-
! pía con D. Aquiliuo Franca é Ibarra y termina con D. José
!. :-;~a:rd<;, y c.on:r,a, que figiirau como excedentes por ocupuei plazus Iuera do plantilla, pasen á servir los dest inos de la! org áni cu <..101 cuerpo que en la propuesta correspondiente se
; detal1in'ún.
Do real orde n lo digo tÍ V. ID. para su conocimiento y
oÚ'(; ~')S oorrcspondientcs . Dios guarde á V. E . muchos años.
i\ía(1.ridl ¡~ d o agosto ele 18Hl.
AZC.ÁRRAGA
·1. !\ GE CC I Ó N
Excmo. >?r . : Bn vista de la propue¡;ta extraordinari a
do asconsós y ,colocad ón do excedeutcs , 'p ara ~a provisión
elo 53 pl azas .d o mó ;lico;-; primeros anmolltarllll'í en.l a p;tanti .
lh, 'cial Cuerpo de S~nidad milit ar , por real" orden de 26 de
Señor Inspector geuer nl de Sanidad fiIilit ar .
Soñores Capitanes gen erales de 1.015 Distr itos de la Península y
Ultramar, Inl:'pector general de Administración li-l ilítar y
Comandante general de Ceuta.
R elación que se cUa núm. 1
~OMllRES
---II~
Dl'"tino Ó o1ttull'i6n actll nlGra dos ,,:= =-:=="'1·..· .- '-==~-==
_ _.~('r001~al~~._• .~ .i._~fecth..os l---:- .-~_ . -..- _ _ ." __._. _.__....__.. _
») 11édicü 1.0 . ••.• ', ! J)j~trito ·do la I l:'la [le Cu lm.. •• •• . •• . • • D, F élix ]~HtrlHlll y Catoyra.
» Otro ... .. .. .. ... . \' l~eelU}Jlmm on ~lndrid . . .. . ' " . . . . . . . .. ¡, :MlllU1l'l Gúmoz CmnilH'ro ;i l'ttstol'.
::'tI(:dico lIl:tYo~' " Ot.ro . , . . ; •.•••¡I :1,0 Hl! n. d('l rt'gt o, Tnl'.' de Luclllma . • . » Adolfo .'..\l nr tíll y TerreblalJcll.
» ' Otro . . . . . . . . . . . 'lde m íd , de Borill . . , ....... ... •.•. "•. » Ifranüisco :Mngdal cll!t y :i\lnrius,
» l ,er Eón, de l r (.)gt o. InL" do Galicia. ••• ~,Hipólito Carilla y Barr io ,
» )' 2.°, Bún, d tll r l'gto, de n nl'd l:mo, . • . ... »!{umón de la P eñ a y museo,
» ~rédico 1. 0 .• .• ' ¡"\f' é'" . " os /ll irJÜ'i10 de l:t r.·Jn. ,11' CuIlIt ., . • • . : " . . • • » Anton io Xúñ('z y Bor rego.
'll 'l' (), l u lC-O¡'¡.. . • ••• ' ] ) ' t 'j 1 ]"'1 ' ' C" ~·ú 1 1 C d ,. (\ "'sl'd n
__'.el lCO mayor . . . ..ro, .. • .. .. • • . . ¡ I E< 1'1 o « (; !.1 1¡.nIHIS • • . • •• • • • • • • • • ••• » 1rllteO d l'!IC 1 «(.) ·a l' OUt, " ¿U"" • ",
Otro • .•••. .. .• . Ot ro . •••• •• •.•. I.(,r ])ón . dd rcgt o . Iuf.a de Cuenca . . . » Re fin o Moreno y Gom~ález . •
y, Otro , .. . . •. • • •• Dis trit o de F ili pinas . •.• • . • .. ...•... »Antonio :Monellda y Alvlll'ÜZ:
), ~ . . 2.0 Eón. (i¡:lregto . fui. a do Extrcmadum » Hnfael Cataláll v Oñ.stell :l1lo.
), Médico 1.°. ... Distrit o d",Filip inas • • • • , . .• '. . . . . • . . • " Jaime .'..\1itjávila y lUvas.
Otro. • •• ..•••• IReemplazo en Bilbao ..... : . • . . • . . • . . . Emilio :Martíllez y namíre::.
Otro ¡ ,l.er Eó n , delregto. I nf.a de Baza . " . • • • , E nrique Otero y Bcn di n .
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- :R)l~I.:C~:;:::....-;::._o==1 Destino ó situ ación actual 1
Pe rsonales ; F.fediyos I . I
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", l\1{>dico mayor . •\ lDis trtto <le F tlipinas • • •• •.• • .• ..• . ••. ID . An aclct o Caboza y P ercho .
~, 1Iédico 1. 0.. • • • • 1 Jl.er l~óll . lId rogto , I nf.'t de Luz ón.... . 1 » Francisco Sohrino ): Codes ído.
» » ¡ Ildem íd . de Ger ona • . . . • . • . • • . . . '" . . 1 "' ,:Mignd Fuentes y Mnllafré.
i) ¡1~IédiC() 1. 0 • •••• 1I Idem íd. de Astur ins .•••••.•• •...•.. • \ » Antonio HOYiT,ny L ópez .
» Otro•..•..• ••.• , ¡Distrito de la Islu de Cuha .. . . . . . . .. . . » J ui:ié Porta y dol Vallo,
" Ot o 1- , r ' " Jt 1 () t l Marir .• •. • .• •• • ' I ,'<H'lli 1 Cl " ••• , , • • " • , ' , • • • • , •• , • •• •• I }) " 1 In _r lZ y~, -rUlo
:I\féd ico mnyor •. !9h·o . . •• . .• , •.• 1 12." Iló~ . dcl rcgt o. l nLll de }l úluga . . . .. \ » r rba;.-o _\lra~l_y Gatí~s "
l> 10tro : l'Idem 1' 1. de Arag ón . ..• . . ••. , . , . . •.. '. » n r..mon .:.\1f\T!nt1!' y f:oDn no .
» » j~ Idem ,lo A~iH . _• • • •• • ' • •.• " •• • • • • . • • 1 }'> F ra nc ísr-o }:onh:l' v Giron és.
1.< M édico 1. 0 • Idem í.l . d r~ C órdoba ¡ » ~INnuel Harr los v ·l\1~l'tínez .
» Otro , . • •...•••. ' Dlstrito do FilipIn l"'.l'I ... ..••.•. ••.. • •-., ») P ablo Ilerrenechec y,Alcain .
~I . Otro .•. . • ' " . . .1 Idern i!i. ... , . . ' ,' ., . . . , . .. •. . ..... ' " » E lí as Cony T, re s.
_, ,. » l' » ~ l .er 11óll . -de~ regt o, Inl.,a,ele Covndonga . ») J.osó I:asÍll1: 9jero., .
.'JledlCo 1.0 •• ,. . :< ,- Superrrumerio «n .Mti-t:rlCl. • • • • . • • • • • • • }) ]<1'U11(;l:<('O .LO}1eZ J;erreira,
» Médic~o 1.° ••••. . Di l:'trit,o de F iliPir,las • ••.•.. • •. , • . • .. , sLuls Sún e}¡ez y ]!:er ;o.á.:n tle.II.
" 10 t1'o. . • • • • • • . • . Idem íd., . ••• • , • •• ' . . .. .•. • .. • .•... " » Pedro Cardín y C1'n" .
y, ¡OiTO.." ....... Idem íd . , . .. . . ... . •. • , • . ..•.. • • < ••• • 1 » H:lf twl L ópcz y Junénes.
» ,, }) .Hol'p it d <le Chafurinas . " . • • . . •. • .. " 1» P culí no -Jl'ern nndell ) Im·}scnl.
'0 .ll,lpuko 1 .'> , •. . .! IDish it o de F fl ip inas . . .• ... • . . •. .. . . . , » Mariuno García Tornen é Ih áñes,
;, l." }" o ! iJ::yen! llali ua d('s en :U,,;lri l1 1» ~,pr~\l?mO ~?lJOS y Lac al .
» Médíoo 1 ... " \.'1 / " " os ( Du5tnto de la L,,111 ele Cuba •• •.• • • • • • •• 1 » Fcl iolano F ídulgo y Casa s .l ' " 'A1C'OS r, • • •• • • 1 } , . d 1 tov Inf '. , P _ . T \ 1 "1:-> }> . ~ - I .er son . ci reg O. nr.... ue vaiencm . '1) .rnau ¡ gar y J.'i uearro .
» ¡. ¡ ¡Idem íd. de Zaragozu . .•.. . • ... " • . . " » Pech ó Leó n y J hn én ez.
» » ! E'upernumen:túo en Ir, Isla de Cuba . •. •¡ » Juan Valld aura y Carbonen.
» » i h~.o 1:ón. de l regto , Inf." dol Jnfuntc . . . . ! » José Lorente y Gl\ll~().
l> l ' I ¡!d~m id . de 2'olt·do . . . . ' .. , . ' . . , . . ", ¡» Jesé do la Peña y Buclta.
;} • >' 1.ar 116n . del r egto . Inf." de Filil'im:8" 1 ~ Mi¡!ud ele la Paz y Gandolla.
:> ¡ .. l) 2-:' irl~m íll. (~e.B.urgofO 1 I> lüe:lll?r -C!lla y }.rranz.
» 1 ~1ethCO 1. " . ••• ~ 11fJIstn to d e Flhl'UH1.H , • • • • • •• . ••• • , . " 1I> F edl'l'lCO Eol y Abnm .
~) • i) ~ l.er B6n. del n-gto . luf.l\ clo Tetuán. ... » An¡:r('l ::\l::tlo y 1IIItl't fc.E'z .
» ::.\1.éd ieo 1 .0 ••• • •
1
!,im'.Pit1'o1 ?Ii.1i,h11' de Gnmada • • . • • • • • • • s J,O!' é Femtonde.z,Y Alar,eÓn .
l> l.er llón. del regio , luLa de Sori a .. . . . . D 1I1a-nne! Martín y Fcrn ún dez .
» Módiro 1.o . , • • . Dis trito ele :Fililliuas , , , . , , • . • . . .. . . •. » Hamón de la Pueuto y PI1St1l11on to .
» Otro . . . . . .. ••.• l.er 1l6n. del regto. lnf. R do .Alml1nsa .. » Juan !tis ton y Cl1n()lla~ .
» l>, I~.~r.ném . ,l1d regto)nf." de la Princesa . » Ffl(l~r~c.? ~ar~eñ~ \ ~~l~estcros.
l> l> (' 2. lllem Id . de Pl1vU ' " .• •. . . • •• . .. • " J Of.'C ],l .,nco "\ L"rtnsul.ln.
)> 1\ ; . » o ' '1Ic~en~. í ll. rle f..c..h~ , » E~nilio n.e.l'~ándt':r. ,de Tej ad a y RonceN.}) •.I edlco 1. • • . • . / DlStnto de l-lhplllllS " ... .••. ... •..• , » FlllEl I~olnb.tlla y l:illPZ .
;) >> l.e1' Hón . dol regt o. luLa do Zamora . . . i :Münuel Rivadulla y l'creiro .
,, - . . ), i \2 .~ íd~m íd . de América .. ••... • . ' ... , » ~m'üt9-uio Rodrígu ez y .Rodl'Ígu e;:.
)Iédico mayo;,' • . _:\Iedwo l.0. . .. .. /' DJBtn to de In, I sJ:Hl 0 Cu ba • . .•. .•.. . " ;;, l:ntllm:'!co Alfan y Abreu .
» Otro .••••••••.• ! l. e1' Eón. del r 0gÜJ. I nf.l'- de :Murcia . , •• )) Gaspar Quiroga y Dorado.
__..,..,.,.....,;:.--__1.-__,-"L .
:Mndrid 13 ele agol':'to do 1891 . AZCÁR-HAGA











12.0 Eón. del ú ,gto . l nf .a de Ger ona Cpla. 1
I za de 2 .°).. • . . , " ,ID. Aq uilino Franca ó Ibarra.
\
' l.er ídem íd . de Guadl1 lajara (pla:r.a d e 2.0)1 » :Fau"to ]~omíngnez Cortell elJ .
2 .0 ídem íd. de Gnipúzcim (p laza ue 2.°)1 » Tcodoro Snugen is y A168.
1.e!' ídem íd. elel Príncip e (plaza de 2.0 )1» .Al~tonio Unc eta y Ortega .
¡ l dem íd. elo iVíálaga (p lmm dt~ 2.°). .. . . . » 1'ahl o Vullesd y Ena.Idem íd . de Ceu t a (pl aza de 2.°) ... ' . , • '1 ») Narciso F er llímel oz y Vl{zqu ez.12 .° í~leJn í~l. de la Princo~a (JJln-za de 2."), » Ulpil1~o C::or~s - y Jllenéndez Yl11dós.
I ¡l.fIr JClf\In Id . de C:mtabl'ltt í pJ::~Zl1 2.0) .. [ » AntOlllo "Ctnlltt y P ér ez.
¡Médicos l ,í'~ . . .. (Idl'lll ~d. de :KfiYa~'ra (pInza ck 2'O?, , » J,uiluo Pey~i y Tor,nó.I ¡Idem Id. de la Relllu (pl aza de 2.°) ~ hdnardo PlIla y SOU Z!!.
I 1-2.0 ídelll íd . de Borbóll (plm:a c1\.l 2.°).. '1 " JOi-;¡J l\1mul'Jy y ~avllB .
~ ] .el' ídQUl íd . do Am érica (plaza de 2."0 - » Seba!:'tián Castellana y ltloreno .
1.
s upern Ullle r.ur io en Ciudad Ro::tl. . . . . . • » Custo López Brea y Ortiz Angulo.
H(,eulp lazo en P alma do·Mallorca. • ••.. »l'eqro ¡!inar:r :Moru.
Asisten citt dt" jefES y oficial es de ro oUl' ' ,
¡ 1
, plazo en Burcelonr.. . . . . , . " •. .. . • • . l) Jo~6 Corti na y 1.Ó])8::.
Id~~m íd . do recmpluzo en Valc·nci a .. . . ~) J OgÓ :i.\10us <'l'l·at y l fcl"llindG:l.¡ I! flem íd. d'.! rcemplazo en Barcelo1la. .• y,: nu!~('l Halbíu y Valdés .
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15 agosto 1891 D. O. núm. 176
i C. R SE CCt ÓN'
A ZCÁRRAGA
~eñor I nsp ector general de Administración Thlilita r .
Se ñores Capitanes generales de Castilla la r"¡ueva , Cataluña ,
Burgos , AndahlCia, Granada y Valenoia.
Excmo . Sr. : En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por esa Inspección General, en 6 del co-
rriente mes, con objeto de proveer l as vacantes ocurridas en
el Cuerpo Administrativo del Ejército, durante el mes ante-
ri or, así como .sus resultas , el Rey (q . D. g.), Y en su no m-
bre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato en dicho cuerpo lÍ los jefes y oficiales
que figuran en la siguiente relación , que principia con Don
Fermín Lahoa y Sauz y termina con D. Francisc o Calvo y Lu-
cia , qu e son los más antiguos en sus respectivos empleos y
están declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que f'.e los confiere, la cfectividacl qu e á cada uno so
asigna en la citada relación. Al propio tiempo soh a servido
disponer S. 1\[', que 01 ofioial primero D. Rupel'to Gascueña
y (\;'uz y 01 segundo D. llIariallo Arce y Rl aroto, ingresen en
servicio activo, como pr ocedentes de la clase de reemplazo
en Cat aluña y Castilla la Nueva , respoctivamcnte, como re-
gresados de Ultramar .
De real orden lo di go á V. E. para su conooímíonto y
d emá s efectos. Dios guarde á V . ID. muchos años. Ma-
drid 13 ele agosto de 1891.
\
s~ de.~laró este clere~ho por. _real ~rdon (~e 30 ~e julio ante-
rior (D. O . núm. 10/1), D-..J'mm l.::amUndl y Ballester.
: Do la <le S. M. ·10 digo á V. E. para su con ocimiento y
1\ dem ás efectos. Dios guardo 11 V. E. muchos años. JUn-




Señor Inspector general ele Sani.dad j)IilHar.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de










IExcmo. 81'.: En vista de la propuesta reglamentaria deaecensos de la Sección do Farmacia del Cuerp o de Sanidad
mUHar, corr espondiente al mes actual, formulada pOl" V . B.
con fecha 8 del corr iente, el Rey (q . D. g .), Y en su nombr o
la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder el em-
pleo de farmacéutico primero al qu e lo es segundo más an-
tiguo, declarado apto para obtenerle , con destino on el H es-
pitnl militar de 'I'arragona, D. Ramón Torres Argulló, debien-
do disfrutar mi su nuevo empleola efectividad de :¿4 de ju-
lio último . Es, asimismo, la voluntad de S. M., que ingreso
en el cuerpo con el empleo de farmacéutico y efectividad de
esta fecha, el núm ero uno do los once oposítores é quienes
AzcAURAGA
Señor Inspector general do Sanidad r1ilitar .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla da
Cuba é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Sanidad Militar, correspondiente al
mes actual, formulada por V. E . con fecha 8 del corriente,
el Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina R egent e del Roí-
'no, ha tenido á bien conceder 01 empleo de médicos prime.
meros al que lo os de Ultramar con destino en el distrito (le
la Isla de Cuba, D. Tomás Aizpuru y fllondéjar y al segundo
efectivo.D. R am ón Soriano y Pinazo, que sirve en el primor
batallón del regimiento Infantería de Vad Bás, por ser los
más antiguos.en la escala de su clas e y estar declarad os ap-
tos para el ascenso; dobiendo disfrutar en su nU0YO empl eo
la efectividad de 12 julio próximo pasado, y continuar en
su destino, á pesar de su ascenso, el que presta BUS servicios
en la Isla de Cuba, conforme á lo prevenido en el arto 5.° de
la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 3M).
De real orden lo digo á V. E . para su conooímionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1891.
R elación Que se ,,-ita
~"""""...-"------~-....,,,.-----~--
XOMHRE8 Empl eo que so Ies conñorc
EFECTIVIDAD
Madr id 13 de agos to de i s m . A zuAnnAGA
\; •... ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuest a reglamentaria de gidas por la real orden de 6 de octubre de 1888 (C. L. 'l1Ú -
asconsos formulada por esa Iuspecc í ón Generalrcn 4 del co- moro 381), ~' deben contin uar prestando sus servicios en les
rríonte mes, con obje to do 'cubr ír la vacante ocurrida en 01 distritos do Oassílla la .Nuova y Galí cia , respect ivame nte.
anterior y sus resultas en el Cuerpo Amdliar de Administra- De real orden lo digo á V. .I~ . para su conocimiento y
oién Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- demás efectos . Dios guarde á. V . E . muchos años. !da-
gente del Reino, se ha servido promover al empleo inmo- drid 13 de agosto do 1891-
mato, con la an tigüedad de 16 do julio Ííltimo, al auxiliar AZOÁRRAGA
elo segunda clase D.T'omaa gán'cñ~ BaníOil 'y al de teYeera Señor Inspector general deAdminist.raoión J!il ilitar.
Do'l1 l'!i~lás E~rp'al Pétéz, qua reunen las circun~tancias ~:x:i~ ~eñ{)res CJapitá.ne's ltel1et~llJ~ de t-a'stiIla la Nu~'va JiGalicla;'
', 1
.i -
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u- s'" ... .: - .... := - ..:© Mi ,isterío de
A;¡cÁlnt~.G.\:
lS~ñor 'tispéclor.gellera1 de Adniinisi~acl?~ i4iUtar-.
" ' .. .-' ' .. . - . . ' .
~ño.res Capftdr¡.~ , ~e!+¡j~arc~. gEl VaJe~ta . ~ijéta 1·aa!fl'lt~ íiNií6tia .. . .. . . . . , ." , ."
• • r . ~ . .¡ ~ . ; . ~ •
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína
Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar las comisiones
conferidas al personal comprendido en la relación qué ti
continuación se inserta, que da principio con D. Ricardo Ca·
haIleró 'y Baños y termina con D. José Garcia Cuyar, decla-
rándolas indenmizables con los beneficios que se ñalan los
tl.l'tIcnlos dol reglam ento que en la. misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoeímíonto y
fines ' consiguientes. Dios guarde li V. 'E . muchos años.
l\~adrid 13 de agosto de 1891.
INDE:Ml'1IZACIONEll
Señor Inspector general de Admini8~raciólÍ lIfiiitar.
Señores Capitán general de Castilla la Nuevll. é Inspector ga-
neral de Artillería. '
AI!C}.RRAG....
Señor Capitán general de Arag-Ón.
Señor Inspector general de Administración nIilitro-.
SUBSECRETARÍA
10. a S E CCIÓN
Excmo. Sr.: En yi st u de la comunicación que v.a di-
rigi ótÍ este Mini sterio, en 21 de julio último, elRoy(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á
bien declarar índemnisable con los beneficios que señala el
artículo 24 del reglamento vigente, la comi sión que des-
empeñó, en el mes de abril , de ir á Huesca á cobrar libra-
mientas el pagador de la Comandancia de Ingenieros de
Jaca; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. ~I., maní-
fiesta á V. E. que la real orden dé 25do abril próximo pasa.
do (D, O, núm. 91), sólo se refiere á la desempeñada en el
mes de marzo, cuya aprobación fué la que se sol ícít ópor esa
Capitanía General en comunicación' de 12 del referido mes.
De real orden lo digo a; V . E. para -su conocimiento "sr
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de agosto de 1891.
DESTINOS
-,p,---
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de
este Mínisterío, en vacante que existo, al te niente coronel
de Artillería, D. Narciso l1'lartinez y García, que presta 1<115
servicios en este depart amento, on concepto de agregado,
según real orden de 15 de marzo de 1890; debiendo, en S11
eonsocuene ía, ser baja en las nóminas de comisiones activas
del distrito de Castilla la ,Nueva, por las cuales percibo ac-
tualmente sus h aberes.
Do real orden lo dígo ri V. }~. para su conocimiento y
efectos cons íguíentes. Dios guard e á V. E . muchos años.
:Madrid 13 de agosto de 1891.
~
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JiJxcmo. Sr.: En.vista de In.comuníeaoión que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 13 de julio último, el Rey (que
Dios guarde), y en StÍ nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien declarar iudemnizable con la mitad de lo
que en f'1 primer plazo les correspondía, el tiempo que ex-
cediendo de tren meses reglamentarios empleen en la comí-
sión que desempeñan el médico mayor D. Pedro Martín Gar-
cía y 01 médico primero D. José ~avarró Cerezo.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E¡· muchos años. Ma-
dríd 13 de agosto de 18~1~
AzcÁlmAGA
!oñor Capítén general de.Andalucía.




Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el general
de división D. Luis Cubas y Fernándea, gobernador .miliüar
de la provincia de Cádíá, S.·l\f. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g'l~ se ha ser·
vido concederle dos meses de lícíencía para las Provincias
Vascongadas, á fin de que atienda al restablecímíento de su
salud. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes•. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid la de agosto de ,1891.
AZCÁRRAGA
&ñor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitan gomlraf'déÍa¡rProvincias Vascongadas é Ins-
pector general de AdmiDist.ración Milltar.
> .' ~ " •. ";. ;:" 4.. • •••
e.-SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á. io solicitado en la instancia
que V. E. cursó á e~te~.finisterio, en Bü de Julio próximo
pasado, promovida por ie1' prhner't,eniehté del tercer regi-
miento de ZapadoresMÍfladorcs, D. Ild~fonso Gómez de San-
tiago, el Rey (q. D. g')r y en su hombre lá Reina Regente
del Reino, ha tenido á bíenconceder alínteresado dos me-
sesde licencia, por asuntos propios, para 'el reino de Portu-
gal y las provincias de Badajos y Cáceres, con arreglo á lo
pre-venidoen la real orden dé 16 de rnarso de 1885 (C. L. nú-
mero 132). . .
De la de S. M.-lo'digo á V. E. 'p~ra su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1891. -' .
AZOÁBRAGA
Señor Capitán goneral de Andalu.cíA,
Señoroe CapiMngeneral do'Extremndura é rnspc'Ot'O'ree g<oUO.
~~ do 11'I11~eTo1'l y ~istra()ión l'filit.v.
.' 'i .....t,_ ...h-
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9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
para obras do reparación en los locales que ocupa el Mínís-
tro de la Guerra en el Palacio do Buenavísta, importante
17.660 pesetas, con cargo á la dotación ordinaria del Mate-
rial de Ingenieros en el actual ejercicio; y disponer, al pro-
pio tiempo, que dichos trabajes so consideren comprendi-
dos en 1u calificación 4.a. del art, 64 dol reglamento de obras,
.' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de>
.más .eíeotos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de ~dministJ:'ación Militar.
Excmo. Br.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio, en 25 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar los presupuestos de atenciones en los palomares
militares de las plazas de Guadalajara, Zaragoza, Jaca,
Pamplona, Ciudad Rodrigo, Málaga y Melilla, que V. "E.
acompañaba á dicho escrito é importan 3.320, 2.168, 2.710,
1.650, 3.650, 1.000 Y 810 pesetas respectivamente, cantida-
des que serán cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros correspondiente al actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1891.
AZCÁRBAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.




Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a Isabel Padreda
y Santos, viuda del capitán graduado, teniente de Infante-
ría, D. Antonio Novoa y Suárez, contra la real orden expe-
~ida por este Ministerio, en 5 de noviembre de 1887, por la
. cual le Iué desestimada una instancia en solicitud de pen-
sión, el Tribunal de 10 Contencioso Admíníatrativo del Con-
sejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 3 de
julio próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente; , . .
«Falla~ofj. que debemos absolver, y absolvemos, á la.
i ...dminístraoíón General del Estado, da la demanda dcdneída
por D.a IsabelPsdreda; contra la real orden expedida por
el Ministerio do la Guerra, en ~iJ.1CQ do noviembre 'de mil
~ehooionto~'O:c;lhe~tli-y ~iota, la cual queda. arn+o y s'Ubs¡s-
iente.> , ' ", ~ . '.' ,<'
..~'0 Que4e lJil 9*4e~ e'o'¡l¡~do 4V. E. P'a:l:4 -~ Q'o1+0~
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Señor Capitán general de CastiHa la Nueva.
Señores Capitán general de E:dl'em..duta é Inspector gene-
ral de Adminisvaeión ¡IHit...r.
AZCÁlUUGA
Señor Capitáu·geu·eral de Castilla la Nueva.
Ssñores Presidente del Gons~joSup~emo'de Guerra y Mai-iWl
Y Capitán general de las Islas Filipinas.
--+-
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mínisierio, en 21 de mayo último, promovida por
Don José l'4orán Pavón, segundo teniente, patrón de la como
pañía de mar de Melilla, solicitando se le abone el sueldo
del empleo superior inmediato, con arreglo á lo prevenido
en el tercer artículo transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz; y teniendo en cuenta que la expresada
compañia no está comprendida en dicho articulo transito-
rio, ni por tanto en la ley de 15 de julio último (O. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madl'id 13 de agosto de 1891.
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito de 10 de abril último, promovida por el capi-
tán de Estado Mayor, D. Pedro Bazán, en súplica de que le
sea abonada la paga del mes do noviembre último, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, ha tenido á bien acceder á lo que S6
solicita; disponiendo, en su consecuencia, que el habilitado
de comisiones activas del distrito de Extremadnra, por me.
dio de adicional al semestre de ampliación de 1890-91,
haga la reclamación correspondiente, á cuyo efecto debe
serlo remitido por el interesado el oportuno justificante de
revis.ta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos afias.
Madrid 13 de agossodo 18ül.
iO.a SECCIÓN
1. a SECCIÓN
Señor Capitán general de Granada.
SUELDOS lIABEItES y GltA'l'IFIOACIONES
la Reina Regente del Reino, de .acuerdo con lo. informado
por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina, en 2? d~jlllio
último, ha tenido ábíen concederle la mejora ~erQtiro que
solicita,· asignándole el,llueldoínteg¡:o <1e sll cmple.o Qon el
aumento.de dos 'pesei·~~. pO,runa, ~ ~eitl~ .3t~.pes~ta~ Die~slla.
les',abonables por las cai~s de ll!s..íslae FilipinRs,á par·
tír del L o do agostó de 1890, en que"causó alta en la nómina.
de retirado~ y previa deducción del me~or auéido que aóado
la misma fecha ha venido percibiendo; pudiendo residir en
la Península, par~'ío cual le autori~a iareal ~rden de 9 de
noviembre de 1859.
.De la de S,, lV1: lo digo á V. E: p~~~"su- c(mocImi~nto y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos añoa.
Madrid 13 de agosto de 1891.
Sonar Capitán general do Andalucia.
AZGÁRRAGA
Señor Inspector general Administración Militar.





Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial se-
gundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Enrique. Se-
rrano Suárez, con destino en esa Inspección General, en la
instancia que V. ID. cursó á este Ministerio, en 29 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, con arreglo
<i le¡ prevenido en el arto 6.o de la real orden circular de 28
de enero último (D. O. núm. 22), quede dicho oficial en
situación de reemplazo con residencia en Ovíedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿l V. E. muchos años. l\la-
dríd 13 de agosto de 1891.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con focha \) de mayo próximo pasado, pro-
movida por el teniente de Infantería, retirado, D. Isidoro Ló-
pez Cortina, solicitando se le mejore el sueldo de retiro que
se le señaló por real orden de 31 de julio del año anterior
(D. O. núm. 170), confirmada por la de 22 de diciembre si-




Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Antonio Carrera
Ibáñea y n.a !lIaría Agustina Gómez, contra la real orden
de 16 de mayo de 1885, por la cual obtuvieron la pensión
anual de 547'50 pesetas, como padres del alférez graduado,
sargento primero de Infantería, D. Juan, muerto de resultas
del cólera adquirido en campaña, 01 Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha 11 de junio próximo pasado, senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos, que debemos declarar, y declaramos, que An-
tonio Carrera y María Agustina Gómez, no tienen derecho á
los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose consíde- I
rar como corriente y sedes abonada la pensión de qUinien-¡
tas cuarenta !sie~e peset~t8'.cincuenta céntimos, desde nne-
~e de mayo ue mil ochocientos ()(~~enta y.uno, y confirmá~- ¡
uose la real orden reclamada do diez y seis de mayo de mil I
ochocientos ochenta y cinco, en <manto no se oponga á esta ,1
deelaración.» .
Lo que de real orden comunico tí V. E. para su cono- "1
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1891. 1
i\ZCÁRHAGA .
Señor Capitán general de Galicia.
cimiento y demás eíectoa. Dios guarde á V. :P~. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 18m.
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l~x.cnlO. Sr.: 1~1l vista de lo expuesto por V. re, t't este 1
Ministerio, con fi'leha 21 de marzo próximo pasado, SOlici-l
tando aclaración á la real orden de 6 de marzo de 1891
(D. O. núm. 52), relativa ti haberes de reclutas del segundo I
regimiento de Montaña, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre ¡
l~Reina R~gcnte del Reino, ha tenido á bien disponer se ma- 1Iníñeste á \' . E., que figurando en la real orden de 22 ele ene-
ro \101 citado año (D. O. núm. 18), el completo de la can- !
tidad de 1.161'05 pesetas, que correspondía reclamar por el I
expresadoconcepto al citado regimiento, queda anulada y ¡
sin ef~ct~ alguno la de 6 de marzo j~ mencionada. !
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y 1
efect{)B consiguientes. Dios guarde á V. :FJ. muchos años. I
Madrid 13 de agosto (lo i891~ ¡
..Ar,CARRAG-A I
Sefiol' Inspector general de Artillería. ¡
S~,J1or Inspector general de AdminiBtr9.cipnl'tili:t~l". I
..__-____.- I
I
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4. 1• SECCIÓN
Nxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de julio último, promovida 1)01' el pri-
mer teniente, en situación de supernumerario sin sueldo,
Don José ~Uvero Vides. solicitando volver al servicio activo,
el Rey eg. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
sujeción ÉL lo prevenido en el arto ,L° de la real orden circu-
lar do 5 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
De la de S. M. 10 digo ú V. E. para IOn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1891.
eeñor Inspeetor general ti" Infantería.
Señor Inspector general deAdministración f{(Hit.ar .
